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INTERNE NOTA No. 184 
DE FINANCIËLE POSITIE VAN LANDBOUWBEDRIJVEN !N HET BOEKJAAR 1971/'72 
(Voorlopige Cijfers) 
O p z e t v a n h e t o n d e r z o e k 
De financiële positie van landbouwbedrijven in het boekjaar 1971/'72 is zowel van het 
totaal aantal bedrijven als van de eigendomsbedrijven in totaal en van de pachtbedrijven 
in totaal weergegeven in: 
- een balans per 1 mei 1971 en per 1 mei 1972; 
- een staat van inkomensvorming en inkomensbestedmg in het boekjaar 1971/'72; 
- een schema, waarin een samenvatting wordt gegeven van de inkomens- en vermogens-
vorming, alsmede van de bruto-investeringen in het boekjaar 1971/'72 en de finan-
ciering hiervan. 
Een uitvoerige toelichting op de diverse posten is vermeld in publikatie 3.36 blz. 
37 t /m 41. 
De cijfers in deze interne nota zijn gebaseerd op de gegevens van 718 bedrijven, die 
deel uitmaken van de 764 steekp roefbed rijven, die naast de gewone bedrijfseconomische 
boekhouding ook een financieringsboekhouding hebben. 
Van de 764 bedrijven waren 46 bedrijven (= 6%) op 12 december 1972 nog niet uitge-
werkt. De gegevens van deze bedrijven zijn derhalve niet-in het onderzoek opgenomen. 
Het is echter niet te verwachten dat het beeld zou zijn veranderd daar de ontbrekende 
bedrijven uit verschillende bedrijfstypen bestaan. 
De 718 bedrijven vertegenwoordigen 104318 landbouwbedrijven van meer dan 5 ha, 
waarvan het hoofdberoep van de grondgebruiker akkerbouwer en of veehouder is per 
1 mei 1971. De fruitbedrijven en overige tuinbouwbedrijven met meer dan 50% tuinbouw 
zijn niet vertegenwoordigd. 
De 718 bedrijven zijn naar bedrijfstype en bed rijfsgrootte ingedeeld volgens de 
EEG-codering, waarbij tevens onderscheid is gemaakt tussen eigendomsbed rij ven en 
pachtbedrijven (zie tabel 1). 
Een eigendomsbed rijf is een bedrijf waarvan het bed rijfshoofd: 
- twee derde of meer van de grond in eigendom heeft (ook als de gebouwen niet in e i -
gendom zijn); 
- een derde tot twee derde van de grond -t de gebouwen m e?.gendom heeft. 
In tabel 2 zijn de wegingscoefficienten aangegeven. Het blijkt dat per groep 0,3% 
(wegingscoefficient = 313) tot ruim 3% van het universum is vertegenwoordigd. De be-
drijfsresultaten van de grotere bedrijven vertonen een grotere spreiding dan van de 
kleinere bedrijven. Daarom zijn de steekproefpercentages van de groepen grotere be-
drijven hoger dan van de groepen kleinere bedrijven. 
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R e s u l t a t e n , v a n h e c o n d e r z o e k 
De vermogenspositie. 
De vermogenspositie blijkt uut de balans die een beeld geelt van de bezittingen en van 
het vermagen waarmee deze bezittingen zijn gefinancierd, (zie bijlage 1) 
In tabel 3 wordt een samenvatting van de balansposten gegeven. 
Tabel 3. De balans per 1 mei 1971 en per 1 mei 1972 (x 1 miljard gulden) 
1-5-1971 1-5-1972 mutaties 
Vastgelegde middelen in het bedrijf 
Vlottende •*- liquide middelen in htt. bedrijf 
Middelen buiten het bedrijf 
Balanstotaal debet 
Vreemd vermogen op lange termijn in bedrijf 
Vreemd vermogen op korte termijn in bedrijf 
Schulden buiten het bedrijf 
Eigen vermogen 
Balanstotaal credit 22,5 24,2 + 1,7 
Eigen vermogen in procenten balanstotaal 74,9 75,8 -t- 0,9 
Eigen vermogen, in procenten bedrijfsvermegen 82,8 84,1 +1,3 
Op 1 mei 1972 bedroegen de totale investeringen in de bedrijven (exclusief gepachte 
grond en gebouwen) bijna 22 miljard gulden en de middelen buiten het bedrijf hadden een 
waarde van ruim 2 miljard gulden. 
Uit bijlage 1 blijkt dat de middelen in het bedrijf voornamelijk bestaan uit grond en 
gebouwen. De grond is op de balans opgenomen tegen gemiddeld f 6 500,- per ha. 
De mutaties hebben ten aanzien van de vastgelegde middelen in het bedrijf betrekking 
op netto-investeringen gedurende het boekjaar 1971/72. 
Het vreemd vermogen op lange termijn bedroeg op 1 mei 1972 f 4,8 miljard. Hiervan 
bestond: f 2,4 miljard uit leningen van boerenleenbanken; 
f 1,7 miljard uit leningen van familieleden; 
f 0,7 miljard uit overige leningen. 
De mutaties in het vreemde vermogen op lange termijn gedurende het boekjaar 1971/ 
72 bestonden voor verreweg het grootste deel uit leningen van boerenleenbanken. 
Het eigen vermogen is toegenomen met f 1,5 miljard. In procenten van het balans-
totaal was dit op 1 mei 1972 bijna 1% hoger dan op 1 mei 1971 (resp. 75,8% en 74,9%). 
De middelen buiten het bedrijf bestaan voor 't grootste deel uit spaarbankgelden. 
De inkomenspositie 
In tabel 4 wordt een samenvatting gegeven van de inkomensvorming en van de inko-
mensbesteding in het boekjaar 1971/72. 
Uit deze tabel 4 blijkt duidelijk dar. de inkomsten die naast het arbeidsinkomen van de 
ondernemer worden verkregen, in de landbouw van grote betekenis zijn. Deze overige 
inkomsten bestaan voornamelijk uit rüet-uitbetaalde arbeidskosten, uit niet-uitbetaalde 
rente- en pachtkosten van eigen bedrijfsmiddelen en uit. privé-ontvangsten (zie bijlage 2] 
Deze overige inkomsten bedragen te zamen f 1,6 miljard; d.i. slechts f 0,5 miljard min-
der dan de arbeidsinkomens van de ondernemers, die uit de bed rijfsexploitatie zijn ver-
kregen. Door de overige inkomsten is tevens te verklaren dat ondanks een bedrijfseco-
nomisch verlies van 46 miljoen gulden in het boekjaar 1971/72 1,2 miljard gulden in de 
landbouw is gespaard. Het totale gezinsinkomen was namelijk f 3,7 miljard. Aan belas-
tingen en premies AOW enz. is f 0,6 miijaid betaald, zodat het besteedbaar inkomen 
f 3,1 miljard bedroeg, waarvan f 1,9 miljard ten behoeve van het gezin is besteed en de 
overige f 1,2 miljard kon worden bespaard. 
















Netto-overschot (berekend op pachtbasis) 
Berekend loon van de ondernemers (f 7,15 per uur) 
Arbeidsinkomen van de ondernemers 
Kosten, die geen uitgaven zijn (dus: inkomen) 
Privé-inkomsten en incidentele bedr.opbrengsten 
Totale gezinsinkomsten (excl. betaald loon gezinsleden) 
Betaald aan belasting en premies volksverzekeringen 
Besteedbaar gezinsinkomen 
Totale gezinsuitgaven 
Besparingen f 1,2 miljard 
Een spreiding van het besteedbaar inkomen is aangegeven in tabel 5. Ook is in deze 
tabel aangegeven hoeveel er is bespaard per inkomensklasse. Voorts is uit de accumu-
latieve frequentieverdeling af te lezen hoeveel procent van de bedrijven beneden een be-
paalde inkomensklasse liggen en hoeveel procent inkomen dit percentage bedrijven heeft 
ontvangen van het totale inkomen. 
Zo is b.v. op 68% van de bedrijven 50% van het inkomen ontvangen. In de z.g. Lorenz-
grafiek is deze inkomensongelijkheid tot uitdrukking gebracht. 
De financiering van de investeringen in het boekjaar 1971/72 
Uit het schema van bijlage 2 blijkt dat er in het boekjaar 1971/72 bijna f 1,7 miljard 
is geinvesteerd, waarvan f 0,3 miljard in grond, f 0,4 miljard in gebouwen, f 0,4 miljard 
in vee en tevens f 0,4 miljard in werktuigen en machines. 
De totale financieringsmiddelen waren f 2,2 miljard. Ze bestonden uit: 
- afschrijvingsbedragen f 0,5 miljard 
- toeneming van het eigen vermogen " 1,5 " 
- toeneming vreemd vermogen lange termijn " 0,2 " 
Totale financieringsmiddelen f 2,2 miljard 
Van de totale financieringsmiddelen is derhalve f 0,5 miljard niet geinvesteerd in 
duurzame produktiemiddelen, maar belegd buiten het bedrijf (f 0,2 miljard) en aange-
wend voor verbetering van de liquiditeitspositie (f 0,3 miljard). 
De bruto-investeringen gedurende het boekjaar 1971/72 zijn voor 88,8% gefinancierd 
uit eigen middelen (toeneming van het eigen vermogen en afschrijvingsbedragen). 
De rentabiliteit van het bedrijfsvermogen 
Onder de rentabiliteit van het bedrijfsvermogen wordt verstaan de verhouding tussen 
het netto-overschot vermeerderd met incidentele bedrijfsopbrengsten, met de berekende 
rente (7 1/2%) en met de nettopacht enerzijds en het totale bedrijfsvermogen (= totale 
vastgelegde, vlottende en liquide middelen in het bedrijf) anderzijds. 
Het bedrijfsvermogen bedroeg in het boekjaar 1971/72 gemiddeld f 21,1 miljard. 
De opbrengst van dit vermogen bestond uit: 
f 55 miljoen netto-overschot (+ incidentele bedr.opbrengsten); 
f 593 miljoen berekende rente (over veestapel, dode inventaris en omlopend 
vermogen) ; 
f 183 miljoen nettopacht; d.i. saldo van berekende pacht (f 485 miljoen) en af-
schrijving gebouwen (f 215 miljoen) + overige eigenaarslasten 
_.__________^__^___ (f 87 miljoen) 
Totaal f 831 miljoen opbrengst van f 21,1 miljard vermogen = 4% rendement. 
In de boekjaren 1969/70 en 1970/71 was het rendement 3,8%, resp. 0,3%. 
Wordt van de opbrengst van het vermogen de betaalde rente (f 336 miljoen) afgetrok-
ken, dan resteert een bedrag (f 495 miljoen) waarmee de rentabiliteit van het eigen be-
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Eigendomsbed rijven en pachtbedrijven 
In de bijlagen 3 t/m 6 zijn de balans- en inkomens staten gegeven van zowel de eigen-
domsbedrijven in totaal als van de pachtbedrijven in totaal. 
Volgens de definitie van bladz. 1 zijn er - na weging -• 66 680 eigendomsbedrijven en 
37 638 pachtbedrijven. De eigenaars zijn gemiddeld 47 jaar en de pachters zijn gemid-
deld 43 jaar oud. (Geboortejaren resp. 1924 en 1928.) 
januari 1973 S. Aukema 
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